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DADES DE L’ÚLTIM INFORME D’ONUSIDA
“ELS JOVES I EL VIH/SIDA: UNA OPORTUNITAT EN UN MOMENT CRUCIAL”
Es calcula que 11,8 milions de joves de 15 a 24 anys d’edat estan vivint amb el VIH/Sida. I més de la mei-
tat de les noves infeccions en adults (unes 6.000 diàries) que es produeixen al món en l’actualitat afec-
ten els joves. No obstant això, les necessitats d’aquest sector de la població queden desateses a l’hora
d’elaborar les estratègies sobre el VIH/Sida, i és evident que aquest sector de la població ofereix la major
esperança per canviar el curs de l’epidèmia de VIH/Sida.
Redacció Fundació CIDOB
“L’èxit mundial en la lluita contra la
Sida ha de mesurar-se en funció de
l’impacte que té sobre els nostres
infants i joves. Reben la informació
que necessiten per tal de protegir-se
contra la Sida? Els lactants estan pro-
tegits de la malaltia? Estem criant els
orfes per la Sida en un entorn afectuós
i propici? Aquestes són les preguntes
que s’han de fer. Aquests són els
patrons amb què hem de mesurar els
nostres dirigents. No podem permetre
que hi hagi una altra generació devas-
tada per la Sida”. (Carol Bellamy,
Directora Executiva d’UNICEF)
Joves vulnerables4Després de dos decennis d’existència de la pandèmia, la gran majoria dels joves,
malgrat que hagin sentit parlar de la Sida, segueixen desinformats sobre com es propaga el VIH i com
pot evitar-se la infecció. I els que saben alguna cosa, no solen protegir-se perquè manquen dels conei-
xements pràctics, el suport o els mitjans per adoptar comportaments segurs. Molts joves són incapaços
de connectar coneixements i percepció del risc amb comportament. En canvi, a les zones on la pro-
pagació del VIH/Sida s’ha estabilitzat o fins i tot ha disminuït, ha estat principalment a causa que
als nois i a les noies se’ls ha ofert els mitjans i incentius per adoptar comportaments segurs.
Grups de joves especialment vulnerables amb el VIH/Sida:
4El jovent que consumeix drogues intravenoses.
4El jovent marginat, inclosos els nens “del carrer” i els migrants.
4El jovent orfe a causa de la Sida.
4Els nois que tenen relacions sexuals amb nois.
4El jovent que es prostitueix.
4El jovent que viu en centres de detenció.
4Les noies adolescents. Aquestes corren un risc molt elevat d’infectar-se. Aquesta tendència és parti-
cularment greu a l’Àfrica Subsahariana, la regió més afectada pel VIH/Sida. En aquesta regió més de dues
terceres parts dels joves de 15 a 19 anys infectats per primera vegada són noies.
Factors de prevenció i protecció de la Sida per al jovent:
4Relacions positives amb pares i mares, mestres i altres adults de la comunitat.
4Sentir-se valorat.
4Entorns escolars positius.
4El contacte amb valors, normes i expectatives positives.
4Tenir creences espirituals.
4Tenir esperances per al futur.
www.cidob.org
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Mesures i participació4La realitat ens mostra la importància de portar a terme programes de pre-
venció molt abans que comenci l’activitat sexual o el consum de drogues entre els joves, com també
la necessitat urgent que els governs i la societat civil de tot el món treballin amb els joves en les
estratègies de prevenció, tractament i atenció eficaços per a ells. Això és:
4Proporcionar  informació i coneixement als joves sobre la prevenció, la salut sexual i repro-
ductiva i aptituds per a la vida.
4Augmentar el coneixement a través de les escoles i els mitjans de comunicació.
4Facilitar serveis de salut respectuosos amb la joventut. Facilitar preservatius barats o gratuïts.
4Promoure l’assessorament i les proves voluntàries i confidencials del VIH.
4Educar inter pares (entre iguals, de jove a jove).
4Treballar amb els joves i fomentar la seva participació.
4Crear entorns segurs i favorables.
4Dissenyar programes dirigits especialment als grups més vulnerables.
4Comprometre als joves que viuen amb el VIH/Sida i fomentar l’intercanvi de les seves expe-
riències.
4Combatre l’explotació sexual dels joves. L’educació universal és l’eina més poderosa contra l’ex-
plotació sexual dels joves i nens, especialment les nenes.
4Enfortir les associacions i vigilar els progressos realitzats.
4Lluitar pel respecte dels seus drets: d’informació sobre sexualitat i infeccions de transmissió
sexual; de conèixer el seu estat serològic respecte al VIH; de saber com protegir-se i, en cas d’in-
fecció, saber on trobar el suport afectiu i psicològic; de poder i saber protegir les seves famílies
i els membres de la seva comunitat; de conèixer els programes d’educació i poder participar-hi;
de les noies a la igualtat; de protegir, exigir i portar a la pràctica aquests drets esmentats.
